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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER LXI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/   :12/Pringapus/Giripanggung 
Kecamatan/Kabupaten    : Tepus/Gunumgkidul  
Provinsi      : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik  : LXI / 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
 
Unit: VII.D.1           Lokasi: Dusun Pringapus, Giripanggung, Tepus 
 
No Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Tabligh Akbar Dusun 
Keagamaan 
 
 KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Divisi VII. D. 1 
menyelenggarakan pengajian 
bersama tabligh akbar di 
Dusun Pringapus, 
Giripanggung, Tepus, 
Gunungkidul yang 
dilaksanakan dimasjid Nurul 
Hidayah pada hari Rabu 
Tanggal 15 Februari 2017 
dengan tema membina diri dan 
keluarga dengan ketaqwaan 
menuju kebahagiaan dunia 
akhirat. Untuk sasaran 
penyelenggaraan pengajian 
tabliqh akbar dusun adalah 
masyarakat pringapus dengan 
tujuan meningkatan motivasi 
dan keinginan untuk 
memperbaiki diri dan keluarga 
untuk jauh lebih dekat kepda 
ALLAH SWT. 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui Pengolahan Singkong 
dan Pelatihan Pengolahan 
Mocaf 
Tematik 
 
 KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Divisi VII. D. 1 
menyelenggarakan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui Pengolahan Singkong 
dan Pelatihan Pengolahan 
Mocaf yang dilaksanakan di 
balai dusun pada tanggal 28, 
29, 31 Januari, 2, 4, 7 dan 8 
Februari 2017 dengan tujuan 
meningkatkan memanfaat 
singkong dan meningkat nilai 
ekonomis  pada singkong 
tersebut. Untuk sasaran 
ditujukan kepada para ibu-ibu 
dan remaja di dusun pringapus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Pembinaan TPA Ibu-ibu Keagamaan Bukti Kegiatan 
 KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Divisi VII. D. 1 
menyelenggarakan Pembinaan 
TPA ibu-ibu yang  
dilaksanakan setiap kamis 
malam (26 januari, 2, 9, dan 16 
Februari 2017) dimasjid Nurul 
Hidayah. Materi yang 
diajarkan iqro. Sasaran yang 
ditujukan adalah para ibu-ibu 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Festival Anak Soleh Keagamaan Bukti Kegiatan 
 Universitas Ahmad Dahlan 
Divisi VII. D. 1 
menyelenggarakan Festival 
Anak Sholeh yang 
dilaksanakan di Masjid Nurul 
Hidayah pada tanggal 16 
Februari 2017 dengan tema  
Melalui Festival Anak Sholeh 
Mewujudkan Insan yang 
Cerdas Kreatif, Bertaqwa dan 
Berkarakter Serta Islami. 
Tujuan acara ini untuk 
memotivasi anak-anak untuk 
selalu giat dalam belajar. 
Sasaran dalam acara ini adalah 
anak-anak. 
 
 
Lampiran 3. Bukti Kegiatan 
BUKTI KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit  : VII.D.1 
Lokasi : Dusun Pringapus, Desa Giripanggung, Tepus, Gunungkidul 
 
NO Uraian Program Bidang Bukti kegiatan 
1 Pembelajaran Mata Uang 
Asing 
Keilmuan 
 
2 Pengajaran Manajemen 
Waktu Bagi Anak 
Keilmuan 
 
3 Pencatatan Administrasi 
Infaq Masjid Nurul 
Hidayah 
Keilmuan  
4 Pembelajaran Matematika 
dengan Alat Peraga 
Edukatif 
Keilmuan  
5 Penyuluhan 
Menumbuhkan Semangat 
Berwirausaha 
Keilmuan  
6 Pelatihan Praktik 
Menabung 
Keilmuan 
 
7 Penyelenggaraan 
sosialisasi dan Pelatihan 
Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) 
Keilmuan 
 
8 Pelatihan Pemilahan 
Sampah Organik dan 
Anorganik 
Keilmuan 
 
9 Pendampingan Posyandu 
Balita 
Keilmuan 
 
 
10 Pembelajaran Praktik sains Keilmuan 
 
11 Pembelajaran Praktik Alat 
Peraga Edukatif 
 
Keilmuan 
 
12 Pembuatan Pohon Impian  Keilmuan 
 
13 Pemberian Token Ekonomi Keilmuan 
 
14 Psikoedukasi Keilmuan 
 
15 Penyuluhan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) 
pada petani 
Keilmuan 
 
16 Penyuluhan Demam 
Berdarah Dengan (DBD) 
dan Pelatihan Jumantik 
Cilik 
Keilmuan 
 
17 Pelatihan Tanggap Darurat 
Bencana Pada Anak-anak 
Keilmuan 
 
18 Penyuluhan Gizi Sehat 
Pada Anak-anak 
Keilmuan 
 
19 Pelatihan Penulisan 
Pengalaman Pribadi 
Keilmuan 
 
20 Pelatihan Komunikasi 
Lisan dan Membaca Puisi 
Keilmuan 
 
 
 
NO Uraian Program Bidang Bukti kegiatan 
1 Pendampingan TPA Keagamaan 
 
2. Penyelenggaraan 
Pengajian Tabligh 
Akbar Sekecamatan 
  
3. Penyelenggaraan 
Pengajian Tabligh 
Akbar Dusun 
 
 
4. Pengikutsertaan 
Pengajian Warga 
Dusun 
 
 
5. Pendampingan TPA 
Ibu-ibu 
 
 
6. Penyelenggaraan 
Festival Anak Sholeh 
 
 
 
NO Uraian Program Bidang Bukti kegiatan 
1 Pelatihan Keterampilan 
Tangan seni Origami 
Seni  
 
2 Pendampingan 
Olahraga Tonis 
Olahraga 
 
3 Pelatihan Bernyayi 
lagu Nasionalisme 
Seni 
 
4 Pelatihan Gerak Dan 
Lagu 
Olahraga 
 
5 Penyelenggaraan 
Pelatihan Kerajinan 
Tangan Dari kain 
Flannel 
Seni 
 
6 Penyelenggaraan 
Permainan Tradisional 
Olahraga 
 
7 Pedampingan 
Mewarnai Karya Seni 
Gambar 
Seni 
 
8. Pembuatan Kerajinan 
tangan dari botol bekas 
(Media Tanam Sayuran 
Sawi) 
Seni 
 
9. Pelatihan Pembuatan 
Tempat Jarum Dari 
Kain Flannel 
Seni 
 
17 Pelatihan Pembuatan 
Pidato Pada Anak SD 
Seni 
 
 
NO Uraian Program Bidang Bukti kegiatan 
1 Penyuluhan Mengenai 
Pembinaan Hidup 
Bersih Dan Sehat  
Tematik 
 
2 Penataan Administrasi 
Dusun  
Non Tematik 
 
3. Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui 
Pengolahan Singkong 
Tematik 
 
4. Penyelenggaraan Acara 
Perpisahan KKN 
Non Tematik 
 
5. Pelatihan Pengolahan 
Mocaf 
 
 
6. Pembinaan Hidup 
Bersih dan Sehat 
 
 
7. Penyelengaraan Kerja 
Bakti 
 
 
8. Pengadaan 
Plangisasi/batas wilayah 
 
 
9. Pembuatan Papan 
Struktur Pengurus 
Masjid 
 
 
10. pengadaan Buku 
Keislaman dan 
Kemuhammadiyahan 
 
 
11. Pembuatan Papan 
Struktur Pengurus 
Padukuhan 
 
 
12. Penanaman Sayuran 
Sawi dan Kangkung 
 
 
13. Pembuatan Papan 
Struktur Jadwal 
Imam/Khotib dan 
Mu'adzin 
  
 
 
